


















































































































































































燃料の代金は、経済産業省（2015）によれば 2013 年には 3.8 兆円でした。日本
の年間貿易輸入総額は為替レートに左右されますが、2013 年は約 81 兆円で、輸
出総額は約 70 兆円でした。約 11 兆円の貿易赤字国ですが、化石燃料の追加的輸
































単位 kWh／人 TWh TWh %
世界 2,892 21,431 3,437 16.0
OECD 加盟国 8,315 10,854 1,351 12.4
中国を除くアジア 806 2,078 259 12.4
中国 2,958 4,247 722 17.0
インドネシア 641 170 18 10.4
日本 8,399 1,111 82 7.4
スリランカ 445 11 6 52.3
トルコ 2,474 211 52 24.5






















































なります。1 カップの米がおおよそ 160 グラムくらいですからこれを作るのには
500 リットル弱の水が要ります。家庭のお風呂に入れる水が 400 リットルくらい
ですから、それより多い水が必要となるわけです。豚肉 100 グラムでは 390 リッ
トルですが、牛肉になると 1,550 リットルを消費します（環境工学研究所 2015）。



















インドネシア 日本 ラオス スリランカ トルコ ベトナム
1961 14.4 16.5 0.6 1.0 12.7 9.3
1971 22.8 11.9 0.8 1.4 20.9 10.7
1981 37.3 11.2 1.2 2.3 25.5 12.8
1991 50.9 10.6 1.3 2.4 31.1 20.3
2001 59.8 9.9 2.4 2.7 29.6 34.3
2011 83.4 11.5 4.2 4.0 35.2 47.2
1961 – 2011 の年平















うか。21 世紀中ごろには世界人口は現在の 70 億人から 20 億人増えて 90 億人に
達すると予測されています。インド人の学者チェラニー (2011) は、次のように予
測しています。もしも、農業の生産性が現在のまま変化せずに、90 億人が一人
当たり 2,500 カロリーを毎日消費すると、年間の水需要量は 14,000m3 に達します。
今後増える 20 億人がこの食生活をおくるためには、2,500 ～ 6,000km3 の水資源
が必要になります。これだけの水を蓄えるには、エジプトの巨大ダムであるアス









灌漑農地面積 (1000 ha) 
年 
インドネシア 日本 ラオス スリランカ トルコ ベトナム
1961 3,900 2,940 12 335 1,310 1,000
1971 3,900 3,364 19 439 1,850 1,200
1981 4,107 3,031 116 500 2,835 1,800
1991 4,410 2,825 140 530 4,100 2,900
2001 5,745 2,624 300 570 4,985 3,850
2011 6,722 2,474 310 570 5,215 4,600
1961 – 2011 の年平



























522 世帯（約 1,500 名）が移転しましたが、大抵は多くても数百人のレベルにと
どまっていました。しかし、開発途上国のダムは規模が大きいために立ち退かさ
れる住民はずっと多くなります。中国で 2009 年に完成した三峡ダムでは、移転
人口が 100 万人とも 200 万人とも言われています。情報が表に出にくいお国柄
ですから、実際に何人が移転したのか正確なところはわからないのですが、130



































































































　ダム開発に反対の立場をとるＮＧＯである International Rivers は、中国はす
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でに世界最大のダムの建設者かつ資金提供者になっていて、74 か国で 300 のダ
ムプロジェクトに関わってきたと報告しています。そして、中国は自国が関与す
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